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Verde Mota 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Turbinada aplastada. Cuello poco acentuado o sin cuello. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Medio o largo. Fino, ensanchado hacia el extremo superior, sin llegar a formar maza, ligeramente 
carnoso, a veces formando anillos en la base. Recto o curvo y retorcido. Con iniciación de yemas. Color 
verde o parcialmente ruginoso. Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, bastante profunda. Borde liso. Ojo: Pequeño o medio. Redondeado. 
Abierto o semi-cerrado. Sépalos generalmente rotos, rizados a veces entrecerrando el ojo. 
 
Piel: Lisa o semi-granulosa, brillante o mate. Color: Verde aceituna oscuro. Sin chapa o chapa ligerísima 
sonrosado oscuro. Punteado muy abundante, blanquecino, a veces ruginoso, con aureola verdosa. 
Pequeñas manchitas ruginosas como salpicaduras, por todo el fruto y en algunos frutos zona ruginosa en 
el borde de la cavidad del ojo. En general feo aspecto. 
 
Tubo del cáliz: Tamaño medio. En forma de embudo con conducto estrecho, bastante largo. 
 
Corazón: Muy pequeño. Pedregoso. Forma con tendencia a romboidal. Eje estrecho, relleno o 
ligeramente hueco. Celdillas muy pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño y forma muy variable. Color castaño rojizo con zonas casi negras. La mayoría 
abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, algo granulosa, seca. Sabor: Excesivamente perfumado, 
empalagoso. 
 
Maduración: Segunda decena de julio (Fondón, Almería). 
 
 
